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Seit dem Redaktionsschluss der letzten Ausgabe 
des à jour! und bis zum Abschluss der Über-
gangsphase zur definitiven Inkraftsetzung des 
Psychologieberufegesetzes PsyG Ende März 
2018 hat die ASP 92 neue Mitglieder aufgenom-
men. Die Bearbeitung der Gesuche, die zum Teil 
knapp vor «Torschluss» eingereicht worden sind, 
haben unsere Registrarin, Karin Schellenberg, 
sowie das Sekretariat mit Ursula Enggist und 
Claudia Menolfi unter grosser Zusatzleistung 
mit Bravour gemeistert.
Wir heissen alle neuen Mitglieder herzlich will-
kommen!
Arthers Stephen, Babejová Eleonóra, Barz 
Ana-Maria, Benedikt Gerda, Berger Urs, Bian-
chi Maria Giovanna, Biber Gioia, Boadella Till, 
Bodmer Marina, Boëthius-de Béthune Nathalie, 
Bolz Henrik, Bommeli Cordelia, Braun Mar-
kus, Buttkus Katrin, Cudré-Mauroux Annick, 
De Szy Julie, Defago Laurence, Diesch Mathias 
Karl, Dillier Monika, Droescher-Seidl Daniela, 
Duveen Anne, Edye Isabelle, Eichenberger Regi-
na, Estabrook Stienstra Margaret, Fahrer Birgit, 
Faineteau Henry Leopold, Formica-Tittarelli Be-
atrice, Fraser Victoria, Giannini Valerio, Gumy 
Madeleine, Hartmann Katrin, Heusser Marc, 
Hom Anita Sophia, Howald Balz Anne, Iberg 
Markus, Jehle Martina, Kamer Evelyne, Kellen-
berger Manuela, Keller Trojka Christian, Kiria-
kidis Andreas, Kocyan Philipp, Krien Beate, Le-
cuit Garcia Perez Ariane, Le Scan Solène, Loehlé 
Christian, Lucchini Francesco, Luginbühl Peter, 
Mächler Williams Christina, Mäder Yvonne, 
Matos Frei Ludimila, McQuillen Donald, Möri 
Adrian, Múrias Aires Martins Boadella Inês, Pe-
reira de Matos Bruna Soraia, Quadri-Luraschi 
Raffaella, Ratti Annaïse, Redel Arja, Reichstei-
ner Romy, Reimers Gabriela, Rizzo Matteo, 
Rudolf David, Rusterholz Mirja, Sacrouc Mi-
reille, Schäppi Katharina, Schenkel Maya, Sch-
massmann Bea, Schneider Härtel Eva, Schriber 
Rambert Nathalie, Siegenthaler Larissa, Seitz 
Natacha, Simonetta Catherine, Sorescu Andrei, 
Sotirova-Kohli Milena, Soum-Feldmann Regina, 
Stäheli-Hänsler Christina, Stahl Monica, Sturze-
negger Martina, Täuber Lars, Theurer Bettina, 
Vitale Valentina, von Bechtolsheim Petra, von 
Burg Fleury Céline, Wach-Bossard Kararzyna, 
Wachs Brinda, Wacker Sabrina Claudia, Wa-
elchli-Ferrario Liliana, Wohlhauser Dominique, 
Zeller Rolf, Kim Jeeyoun
Herzlich willkommen in der ASP
Die ASP-Registrarin ist zuständig für die Prüfung der eingereichten Gesuche,  
die den strengen Aufnahmekriterien der ASP standhalten müssen,  
um anschliessend vom Vorstand genehmigt werden zu können.
